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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4 dapat ditarik 
beberapa kesimpulan guna menjawab rumusan masalah. 
Beberapa kesimpulan tersebut terdiri dari : 
1. E-Service Quality berpengaruh signifikan terhadap Perceived 
Value pada Tokopedia. Oleh karena itu hipotesis pertama yang 
diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
2. E-Recovery Service Quality berpengaruh signifikan terhadap 
Perceived Value pada Tokopedia. Oleh karena itu hipotesis kedua 
yang diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
3. Perceived Information Quality berpengaruh signifikan terhadap 
Perceived Value pada Tokopedia. Oleh karena itu hipotesis ketiga 
yang diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
4. Perceived value berpengaruh signifikan terhadap Loyalty Intention 
pada Tokopedia. Oleh karena itu hipotesis keempat yang diajukan 
dalam penelitian ini, diterima. 
5. E-Service Quality berpengaruh signifikan terhadap Loyalty 
Intention melalui Perceived Value pada Tokopedia. Oleh karena 
itu hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
6. E-Recovery Service Quality berpengaruh signifikan terhadap 
Loyalty Intention melalui Perceived Value pada Tokopedia. Oleh 
karena itu hipotesis keenam yang diajukan dalam penelitian ini, 
diterima. 
7. Perceived Information Quality berpengaruh signifikan terhadap 
Loyalty Intention melalui Perceived Value pada Tokopedia. Oleh 
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karena itu hipotesis ketujuh yang diajukan dalam penelitian ini, 
diterima. 
5.2 Saran 
 Saran yang dapat diberikan atas dasar hasil penelitian ini, adalah 
sebagai berikut : 
1. Tokopedia diharapkan meningkatkan kemudahan dan kecepatan 
dalam mengakses website. 
2. Tokopedia diharapkan memberikan tanggapan yang cepat pada 
situs website. 
3. Tokopedia diharapkan memberikan informasi yang relevan. 
4. Tokopedia sebaiknya lebih memperhatikan ketepatan waktu dalam 
memberikan informasi pada konsumen. 
5.3 Keterbatasan 
 Pada penulisan skripsi ini penulis memiliki keterbatasan dalam hal 
mencari responden yang sudah pernah melakukan komplain atau memiliki 
masalah ketika berbelanja di Tokopedia. 
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